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การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ  1) หาประสทิธิภาพจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                     
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาและ 3) ประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/3  
โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สงักดัองค์การบริหาร สว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
1  ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี  ้ได้แก่ 1) ชุดการสอน  เ ร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1              
โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ านวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดบั จ านวน 1 ชดุ จ านวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที (t - test for dependent) 
ผลการวิจยั 
1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา                        
มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ใน     
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ  
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the effectiveness of using literacy instructional package. 
Thai Literature for secondary education level 1 Students 2) Comparison of learning achievement before and after 
using teaching set of literary values in Thai literature. 3) To evaluate the satisfaction of the use of literary texts in 
Thai literature. For secondary education level 1 Students the sample was a high school student, 1/3 of the school. 
PhanatNikhom District Chonburi province Management Organization Chonburi Province The study was 
conducted in the first semester of the academic year 2015. The instruments used in this study were 1) a set of 
teaching literature values in Thai literature. 5) The students' Teaching literary values in Thai literature for secondary 
education level 1Students there are 10 levels of rating scales (1 scale). The statistics used for data analysis are 
the mean ( ), standard deviation (SD), and t-test for dependent. 
 Research result 
 1. Literature Teaching Package in Thai Literature for high school students Year 1 Performance is 86.07 
/ 82.67, which meets the 80/80 standard. 
 2. The students had higher learning achievement after learning by using the set of literary texts in Thai 
literature. For secondary education level 1 Students Statistically significant at the .05 level. 
 3. Students are satisfied with the teaching set of literary values in Thai literature. For secondary 
education level 1 Students At the highest level 
 





กัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี ความสุข ทัง้ยังเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] ดงันัน้ คนไทยทกุคนสมควรอย่างย่ิงที่
จะช่วยกนัอนรัุกษ์ หรือรักษาภาษาไทยของเราเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ดงัความส าคญัที่กล่าวมาแล้ว กระทรวงศกึษาธิการจงึก าหนดให้วิชาภาษาไทย เป็นวิชาพืน้ฐานที่ผู้ เรียนทุกคน
ต้องเรียนรู้ จะเห็นได้จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งให้มีความรู้ความสามารถใน        
การสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทัง้มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญมุ่งเน้นทักษะ
ด้านภาษา คือ มุ่งให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการสือ่สาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมในการใช้ภาษามี
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและทัศนของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมยังได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึง
หลกัพฒันาการทางสมองและพหปัุญญา จงึก าหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
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ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้ เรี ยนพึงรู้  
ปฏิบติัได้ มีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์เมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] 
 หากจะพิจารณาถึงความส าคัญของสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญที่ผู้ เรียนทกุคนจะต้อง
เรียนในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  
ทักษะส าคัญ คุณลกัษณะและพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจใน
ภาษาประจ าชาติ กระทรวงศึกษาธิการ [2] จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ยังให้ความส าคัญกับวิชา
ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ภาษาไทยจึงเป็นพืน้ฐานส าคัญของการเรียนรู้ ดังนัน้ การสอนภาษาไทยจึงไม่เน้นเฉพาะการอ่าน
เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและ
ปัญหาของสงัคม โดยเน้น การสอนภาษาไทยเพื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเอง โดยผู้ เรียนจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สละสลวยตามหลกัภาษา     
กรมวิชาการ [1] ผู้ เรียนมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาในด้านการอ่านโดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตดัสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน ในด้านการเขียนผู้ เรียนสามารถใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการฟังการดูและการพูด ผู้ เรียนสามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดง
ความรู้ ความคิด และความรู้สกึต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ด้านหลกัการใช้ภาษาไทย ผู้ เรียนเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ เรียนเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคณุค่า และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง กระทรวงศกึษาธิการ [2]  
แต่เท่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คุณภาพของการจัดการศึกษายังได้ผลไม่เป็นที่น่า
พอใจ ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน (National Test) วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบยอดรวมระดบัชาติยังมี
คะแนนต ่า กระทรวงศึกษาธิการ [2] ผลการทดสอบของผู้ เรียนทุกระดบัในรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลีย่ร้อยละ 53-58 และยัง
พบว่าผู้ เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาบางคนยังมีปัญหาเร่ืองความ
เข้าใจการอ่าน การเขียน หรือผู้จบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ยงัมีความสามารถในด้านภาษาไม่เพียงพอแก่การปฏิบติังาน  
 ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา ปีการศกึษา 2558 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 50  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง สาเหตสุบืเนื่องมาจากผู้ เรียนไม่สามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์
ได้ไม่สามารถอธิบายคุณค่าของวรรณศิลป์ ไม่สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และ
ไม่สามารถต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับชัน้ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                 
การเข้าใจความหมายและแนวทางของการวิจักษ์วรรณคดี ตลอดจนศิลปะในการแต่งและการใช้ถ้อยค าส านวนอนัเป็นหัวใจ
ของวรรณคดีดงักล่าวข้างต้น ผู้ เรียนสามารถน าความรู้เหล่านีม้าใช้เป็นพืน้ฐานในการวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี  
เพื่อให้สามารถอ่านวรรณคดีที่น ามาศกึษาได้อย่างเข้าใจและได้อรรถรสมากย่ิงขึน้ และยงัสอดคล้องกับที่ สมเกียรติ รักษ์มณี 
[12] ยังกล่าวไว้ว่า ค าว่า “วรรณกรรม” “วรรณคดี” และ“วรรณศิลป์” มีความเก่ียวข้องสมัพันธ์กัน กล่าวคือ วรรณศิลป์เป็น
คุณสมบติัส าคัญของการใช้ภาษาที่จะท าให้วรรณกรรมมีคุณค่าความงามจนถึงขั น้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี ผู้ วิจัย
เห็นว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดี คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to find out the effectiveness of using literacy instructional package. 
Thai Literature for secondary education level 1 Students 2) Comparison of learning achievement before and after 
using teaching set of literary values in Thai literature. 3) To evaluate the satisfaction of the use of literary texts in 
Thai literature. For secondary education level 1 Students the sample was a high school student, 1/3 of the school. 
PhanatNikhom District Chonburi province Management Organization Chonburi Province The study was 
conducted in the first semester of the academic year 2015. The instruments used in this study were 1) a set of 
teaching literature values in Thai literature. 5) The students' Teaching literary values in Thai literature for secondary 
education level 1Students there are 10 levels of rating scales (1 scale). The statistics used for data analysis are 
the mean ( ), standard deviation (SD), and t-test for dependent. 
 Research result 
 1. Literature Teaching Package in Thai Literature for high school students Year 1 Performance is 86.07 
/ 82.67, which meets the 80/80 standard. 
 2. The students had higher learning achievement after learning by using the set of literary texts in Thai 
literature. For secondary education level 1 Students Statistically significant at the .05 level. 
 3. Students are satisfied with the teaching set of literary values in Thai literature. For secondary 
education level 1 Students At the highest level 
 





กัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี ความสุข ทัง้ยังเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหลง่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] ดงันัน้ คนไทยทกุคนสมควรอย่างย่ิงที่
จะช่วยกนัอนรัุกษ์ หรือรักษาภาษาไทยของเราเอาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ 
 ดงัความส าคญัที่กล่าวมาแล้ว กระทรวงศกึษาธิการจงึก าหนดให้วิชาภาษาไทย เป็นวิชาพืน้ฐานที่ผู้ เรียนทุกคน
ต้องเรียนรู้ จะเห็นได้จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งให้มีความรู้ความสามารถใน        
การสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทัง้มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญมุ่งเน้นทักษะ
ด้านภาษา คือ มุ่งให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการสือ่สาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรมในการใช้ภาษามี
ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและทัศนของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคมยังได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึง
หลกัพฒันาการทางสมองและพหปัุญญา จงึก าหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
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ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้ เรี ยนพึงรู้  
ปฏิบติัได้ มีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์เมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [กระทรวงศกึษาธิการ] [2] 
 หากจะพิจารณาถึงความส าคัญของสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญที่ผู้ เรียนทกุคนจะต้อง
เรียนในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  
ทักษะส าคัญ คุณลกัษณะและพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจใน
ภาษาประจ าชาติ กระทรวงศึกษาธิการ [2] จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ยังให้ความส าคัญกับวิชา
ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ภาษาไทยจึงเป็นพืน้ฐานส าคัญของการเรียนรู้ ดังนัน้ การสอนภาษาไทยจึงไม่เน้นเฉพาะการอ่าน
เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและ
ปัญหาของสงัคม โดยเน้น การสอนภาษาไทยเพื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเอง โดยผู้ เรียนจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สละสลวยตามหลกัภาษา     
กรมวิชาการ [1] ผู้ เรียนมีพัฒนาการทักษะด้านภาษาในด้านการอ่านโดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตดัสนิใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน ในด้านการเขียนผู้ เรียนสามารถใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการฟังการดูและการพูด ผู้ เรียนสามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดง
ความรู้ ความคิด และความรู้สกึต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ ด้านหลกัการใช้ภาษาไทย ผู้ เรียนเข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ เรียนเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคณุค่า และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง กระทรวงศกึษาธิการ [2]  
แต่เท่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คุณภาพของการจัดการศึกษายังได้ผลไม่เป็นที่น่า
พอใจ ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน (National Test) วิชาภาษาไทย ผลการทดสอบยอดรวมระดบัชาติยังมี
คะแนนต ่า กระทรวงศึกษาธิการ [2] ผลการทดสอบของผู้ เรียนทุกระดบัในรายวิชาภาษาไทย ค่าเฉลีย่ร้อยละ 53-58 และยัง
พบว่าผู้ เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาบางคนยังมีปัญหาเร่ืองความ
เข้าใจการอ่าน การเขียน หรือผู้จบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ยงัมีความสามารถในด้านภาษาไม่เพียงพอแก่การปฏิบติังาน  
 ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา ปีการศกึษา 2558 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 50  
โดยเฉพาะอย่างย่ิง สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง สาเหตสุบืเนื่องมาจากผู้ เรียนไม่สามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์
ได้ไม่สามารถอธิบายคุณค่าของวรรณศิลป์ ไม่สามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และ
ไม่สามารถต่อยอดในการเรียนรู้ในระดับชัน้ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ [8] ได้กล่าวไว้ว่า                 
การเข้าใจความหมายและแนวทางของการวิจักษ์วรรณคดี ตลอดจนศิลปะในการแต่งและการใช้ถ้อยค าส านวนอนัเป็นหัวใจ
ของวรรณคดีดงักล่าวข้างต้น ผู้ เรียนสามารถน าความรู้เหล่านีม้าใช้เป็นพืน้ฐานในการวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี  
เพื่อให้สามารถอ่านวรรณคดีที่น ามาศกึษาได้อย่างเข้าใจและได้อรรถรสมากย่ิงขึน้ และยงัสอดคล้องกับที่ สมเกียรติ รักษ์มณี 
[12] ยังกล่าวไว้ว่า ค าว่า “วรรณกรรม” “วรรณคดี” และ“วรรณศิลป์” มีความเก่ียวข้องสมัพันธ์กัน กล่าวคือ วรรณศิลป์เป็น
คุณสมบติัส าคัญของการใช้ภาษาที่จะท าให้วรรณกรรมมีคุณค่าความงามจนถึงขั น้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี ผู้ วิจัย
เห็นว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดี คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
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เข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และจะ
สง่ผลท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสงูขึน้  
 กระทรวงศึกษาธิการ [2] เสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า  
ครูผู้สอนต้องพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ เลอืกวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม พฒันาและเลอืกใช้สือ่ แหล่ง
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ และบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึง่เป็นเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร และจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ พบว่า ชุดการสอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งที่สามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ สามารถช่วยให้ผู้สอนได้ถ่ายทอดเนือ้หา และประสบการณ์ที่สลบัซับซ้อน และมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียน จะเป็นสิ่งที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิง่ที่
ก าลงัศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างความ
พร้อมและความมั่นใจแก่ผู้ สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นชุด สามารถหยิบใช้ได้ทันที การเรียนการสอนเป็นอิสระ         
จากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้สอน สามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาเร่ือง
ครูผู้ สอนแทน เพราะผู้ เ รียนสามารถเ รียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยง พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [3 ] ซึ่งสอดคล้องกับที่                          
วิเศษศักด์ิ โคตรอาษา [11] ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ชุดการสอนท าให้ผู้ เ รียนสนใจบทเรียน เรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ เพราะ               
ชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของตนเอง ชุดการสอนยังส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล 
ผู้ เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สอนวัดผลได้ตรงความมุ่งหมาย เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง บุญเกือ้ ควรหาเวช [4] ซึ่ง อาสยา         
ไทยโพธ์ิศรี [17] ได้พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน มีความสนใจในการเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
พฒันาทกัษะการอ่าน  และค้นพบวิธีอ่านที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน และยงัสอดคล้องกบัที่ วชิราพรรณ จนัทน์เทศ 
[10] พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน เพราะมี
ขัน้ตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้สือ่เร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ท าให้นกัเรียนมีอิสระในการด าเนินกิจกรรม
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยสนใจอย่างย่ิงที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง คุณค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย โดยจดัท าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา และน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนซึ่งจะสง่ผลท าให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 สามารถสรุป
เนือ้หา อธิบาย สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้   
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อพฒันาชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา  ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยชดุการสอนเร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์          
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3. เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน         
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สงักัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 5 ห้อง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
     2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ฃในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
     2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   
โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 5 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 1 ชุด เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จ านวน             
40 ข้อ     
 3. แบบประเมินความพงึพอใจจ านวน 1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน เร่ื องคุณค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ดงันี ้
1. ขัน้เตรียมการทดลอง 
1.1 ผู้ศกึษาจดัเตรียมรายชื่อนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/3 จ านวน 28 คน 
1.2 จดัเตรียมสถานที่ สือ่ วสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือในการทดลองให้พร้อม เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีต่อ 
การเรียนการสอน 
        1.3 ผู้วิจยัปฐมนิเทศนักเรียน ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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เข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ และจะ
สง่ผลท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสงูขึน้  
 กระทรวงศึกษาธิการ [2] เสนอแนะแนวการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า  
ครูผู้สอนต้องพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ เลอืกวิธีสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม พฒันาและเลอืกใช้สือ่ แหล่ง
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ และบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึง่เป็นเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร และจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ พบว่า ชุดการสอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งที่สามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ สามารถช่วยให้ผู้สอนได้ถ่ายทอดเนือ้หา และประสบการณ์ที่สลบัซับซ้อน และมีลกัษณะเป็น
นามธรรมสงู ซึ่งผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการบรรยายไปสู่ผู้ เรียน จะเป็นสิ่งที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้ เรียนต่อสิง่ที่
ก าลงัศึกษาและสามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ ช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยสร้างความ
พร้อมและความมั่นใจแก่ผู้ สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นชุด สามารถหยิบใช้ได้ทันที การเรียนการสอนเป็นอิสระ         
จากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้สอน สามารถถ่ายทอดความรู้แทนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาเร่ือง
ครูผู้ สอนแทน เพราะผู้ เ รียนสามารถเ รียนรู้ได้ด้วยตนเอง ชัยยง พรหมวงศ์และคนอื่นๆ [3 ] ซึ่งสอดคล้องกับที่                          
วิเศษศักด์ิ โคตรอาษา [11] ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ชุดการสอนท าให้ผู้ เ รียนสนใจบทเรียน เรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ เพราะ               
ชุดการสอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของตนเอง ชุดการสอนยังส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล 
ผู้ เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สอนวัดผลได้ตรงความมุ่งหมาย เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง บุญเกือ้ ควรหาเวช [4] ซึ่ง อาสยา         
ไทยโพธ์ิศรี [17] ได้พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน มีความสนใจในการเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
พฒันาทกัษะการอ่าน  และค้นพบวิธีอ่านที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน และยงัสอดคล้องกบัที่ วชิราพรรณ จนัทน์เทศ 
[10] พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน เพราะมี
ขัน้ตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้สือ่เร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ท าให้นกัเรียนมีอิสระในการด าเนินกิจกรรม
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยสนใจอย่างย่ิงที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง คุณค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย โดยจดัท าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา และน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนซึ่งจะสง่ผลท าให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 สามารถสรุป
เนือ้หา อธิบาย สรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้   
 
วัตถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อพฒันาชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรียนหวัถนนวิทยา  ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยชดุการสอนเร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์          
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
 3. เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน         
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สงักัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 5 ห้อง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัชลบุรี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1ปีการศกึษา 2558 จ านวน 28 คน ซึง่ได้มาจาการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
     2.1 ประสทิธิภาพของนกัเรียนจากการใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ฃในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
     2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   
โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 5 เลม่ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 1 ชุด เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จ านวน             
40 ข้อ     
 3. แบบประเมินความพงึพอใจจ านวน 1 ชดุ จ านวน 10 ข้อ 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน เร่ื องคุณค่าวรรณศิลป์ใน
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ดงันี ้
1. ขัน้เตรียมการทดลอง 
1.1 ผู้ศกึษาจดัเตรียมรายชื่อนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/3 จ านวน 28 คน 
1.2 จดัเตรียมสถานที่ สือ่ วสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือในการทดลองให้พร้อม เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีต่อ 
การเรียนการสอน 
        1.3 ผู้วิจยัปฐมนิเทศนักเรียน ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์
ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
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 2.  ขัน้ด าเนินการทดลอง 
      2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบประเมินความรู้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 40 ข้อ ตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
      2.2 ด าเนินการทดลองด้วยการสอนโดยใช้ชดุการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัย
เป็นผู้ควบคมุห้องเรียนด้วยตนเอง บนัทกึคะแนน จากการท าแบบทดสอบแต่ละชุดของนักเรียนแต่ละคน และน าคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียน (E1) น ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เพื่อน ามาค านวณหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบแต่ละชดุ 
      2.3 หลงัจากการเรียนการสอนสิน้สดุลง ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบประเมินความรู้ให้นักเรียนท า แล้วตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
 3. ขัน้ประเมินผล 
     3.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ค่าที (t-test) และสรุปผลการทดลอง 
     3.2 นกัเรียนท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน เร่ืองคณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
     3.3 น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้อยละรายข้อ 
      3.4 สรุปและรายงานผลการทดลองตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 จากการด าเนินการหาประสิทธิภาพของชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียน 
ถนนวิทยา มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
     2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
     3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมากที่สดุ   
 
อภปิรายผล 
จากสรุปผลการศึกษา โดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในครัง้นี ้ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ดงันี ้
1. จากการที่ผู้ วิจัยน าชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  
โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มา
วิเคราะห์ผล เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ  
80/80 พบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 86.07/82.67 ดงันัน้ ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียน
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1  
ประสทิธิภาพของชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนน
วิทยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องมาจากชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้าง เร่ิมจากการศึกษาปัญหา  
ศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูร หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนงัสอืเรียน เอกสารการวดัและประเมินผล 
การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชุดการสอนที่ผู้ วิจัยจัดท าขึน้มีความ
เหมาะสมกบัผู้ เรียน ทัง้ด้านความรู้และประสบการณ์เดิม ความสนใจ วฒุิภาวะและการเรียนจดัเรียงล าดบัความยากง่ายของ
เนือ้หา ความเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน สง่เสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลจุดุประสงค์ที่ตัง้
ไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สรุางค์ สามทอง [16] ได้พัฒนาชดุการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านชาด อ าเภอศรีเมืองใหม่  จ านวน 38 คน 
ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.22/86.84 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับที่    
พิมพ์สิริ เจริญกิจ [7] ได้พัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียน         
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18 ผลการวิจยัพบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 84.48/87.93 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ ปริฉตัร เที่ยงดี 
[5] ได้พฒันาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านกดุเรือ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจัย พบว่า ชดุการสอนมี
ประสทิธิภาพ 87.11/82.09 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้  80/80 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ สภุาวดี ไกยพนัธ์  [15] ได้
พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้บทความ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาวังวิทยา 
อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.57/83.14 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 
2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลงัเรียน จากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t - test for dependent ทดสอบ และพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเชื่อมั่นว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนหัวถนนวิทยา ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดีขึน้ และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน     
เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน       
หัวถนนวิทยา เป็นสื่อที่มีความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน เหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ คว ามรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูและ
นกัเรียนส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัที่ ส าล ีทองประสาร [14] 
ได้พฒันาชดุการสอนเร่ือง ชนิดของค า กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
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 2.  ขัน้ด าเนินการทดลอง 
      2.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบประเมินความรู้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 40 ข้อ ตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
      2.2 ด าเนินการทดลองด้วยการสอนโดยใช้ชดุการสอนเร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัย
เป็นผู้ควบคมุห้องเรียนด้วยตนเอง บนัทกึคะแนน จากการท าแบบทดสอบแต่ละชุดของนักเรียนแต่ละคน และน าคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียน (E1) น ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เพื่อน ามาค านวณหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบแต่ละชดุ 
      2.3 หลงัจากการเรียนการสอนสิน้สดุลง ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบประเมินความรู้ให้นักเรียนท า แล้วตรวจและ
บนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนไว้ 
 3. ขัน้ประเมินผล 
     3.1 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ค่าที (t-test) และสรุปผลการทดลอง 
     3.2 นกัเรียนท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน เร่ืองคณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 
ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 
     3.3 น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื่อแปลผล โดยใช้สตูรค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าร้อยละรายข้อ 
      3.4 สรุปและรายงานผลการทดลองตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 จากการด าเนินการหาประสิทธิภาพของชดุการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้
 1. ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียน 
ถนนวิทยา มีประสทิธิภาพ 86.07/82.67 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
     2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
     3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา ในระดบัมากที่สดุ   
 
อภปิรายผล 
จากสรุปผลการศึกษา โดยใช้ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 โรงเรียนหวัถนนวิทยาในครัง้นี ้ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ดงันี ้
1. จากการที่ผู้ วิจัยน าชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทยส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1  
โรงเรียนหวัถนนวิทยา จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนทดสอบที่ได้มา
วิเคราะห์ผล เพื่อหาประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ก าหนดไว้ร้อยละ  
80/80 พบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 86.07/82.67 ดงันัน้ ชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  ส าหรับนกัเรียน
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1  
ประสทิธิภาพของชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนน
วิทยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องมาจากชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหัวถนนวิทยาท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนในการสร้าง เร่ิมจากการศึกษาปัญหา  
ศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลกัสตูร หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนงัสอืเรียน เอกสารการวดัและประเมินผล 
การวิเคราะห์เนือ้หา และผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชุดการสอนที่ผู้ วิจัยจัดท าขึน้มีความ
เหมาะสมกบัผู้ เรียน ทัง้ด้านความรู้และประสบการณ์เดิม ความสนใจ วฒุิภาวะและการเรียนจดัเรียงล าดบัความยากง่ายของ
เนือ้หา ความเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน สง่เสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลจุดุประสงค์ที่ตัง้
ไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สรุางค์ สามทอง [16] ได้พัฒนาชดุการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านชาด อ าเภอศรีเมืองใหม่  จ านวน 38 คน 
ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.22/86.84 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับที่    
พิมพ์สิริ เจริญกิจ [7] ได้พัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียน         
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18 ผลการวิจยัพบว่า มีประสทิธิภาพเท่ากบั 84.48/87.93 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ ปริฉตัร เที่ยงดี 
[5] ได้พฒันาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านกดุเรือ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจัย พบว่า ชดุการสอนมี
ประสทิธิภาพ 87.11/82.09 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้  80/80 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัที่ สภุาวดี ไกยพนัธ์  [15] ได้
พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้บทความ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาวังวิทยา 
อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.57/83.14 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 
2. เม่ือท าการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลงัเรียน จากการใช้ชุดการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
หวัถนนวิทยา โดยใช้ค่าสถิติ t - test for dependent ทดสอบ และพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน                
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเชื่อมั่นว่าการใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนหัวถนนวิทยา ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดีขึน้ และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน     
เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทัง้นีเ้พราะชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน       
หัวถนนวิทยา เป็นสื่อที่มีความสมัพันธ์กับเนือ้หาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน เหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ คว ามรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูและ
นกัเรียนส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัที่ ส าล ีทองประสาร [14] 
ได้พฒันาชดุการสอนเร่ือง ชนิดของค า กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
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นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ สภุา
วดี ไกยพันธ์ [15] ได้พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทความระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนาวังวิทยา อ าเภอเมืองส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่ ปริฉัตร เที่ยงดี [5] ได้พัฒนาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านกุดเรือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยชดุการสอนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ ระพีพรรณ ระเวงวรรณ [9] ได้พฒันาชดุการสอน
แบบศนูย์การเรียนโดยใช้นิทานพืน้บ้านไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 
3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ืองคุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.88 ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวว่าความพึงพอใจในการ
เรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่
ความพึงพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู้สึกของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง เช่น 
ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยาก
ทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวลัที่
ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัที่น่าพอใจ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก ทัง้นีเ้พราะ สือ่ เอกสาร กิจกรรม
ที่นักเรียนได้ใช้และปฏิบัติ ส่งผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนอง ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ เพราะฉะนัน้สิ่งที่
ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจดัการเรียน การสอนนักเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน         
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยซึ่งผลการศึกษาโดยใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 สามารถน าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ไปใช้กบั 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอื่น เพราะเป็นสื่อนวัตกรรมที่มีเนือ้หาเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย ไม่สลบัซับซ้อน 
สนกุสนาน และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
1.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นสือ่ที่ดี นกัเรียนมีความสขุเมื่อได้เรียน สามารถ
เรียนรู้ จดจ าค าศพัท์ได้ง่ายและเร็วขึน้ ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั�งต่อไป 
2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชดุการสอน เรื�อง คณุค่าวรรณศิลป์ใน วรรณคดีไทยสาํหรับ 
นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1โรงเรียนหัวถนนวิทยา ไปเป็นแนวทางในการศึกษาและทดลองใช้ในเรื�องอื�นที�เกี�ยวข้อง หรือ
ขยายผลไปสูก่ารเรียนในระดบัชั �นอื�น 
       2.2 ผู้สนใจสามารถสร้างสื�อนวตักรรมในลกัษณะนี � ในรายวิชาอื�นๆ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ สภุา
วดี ไกยพันธ์ [15] ได้พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้บทความระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนาวังวิทยา อ าเภอเมืองส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับที่ ปริฉัตร เที่ยงดี [5] ได้พัฒนาชดุการสอน เร่ือง การจ าแนกค า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านกุดเรือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5 จ านวน 31 คน  ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยชดุการสอนหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบัที่ ระพีพรรณ ระเวงวรรณ [9] ได้พฒันาชดุการสอน
แบบศนูย์การเรียนโดยใช้นิทานพืน้บ้านไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 
3. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เร่ืองคุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.88 ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวว่าความพึงพอใจในการ
เรียนรู้มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกัน 2 ลกัษณะ คือ 1) ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน และ 2) ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่
ความพึงพอใจ โดยผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลด้านความรู้สึกของผู้ เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้ เรียนเอง เช่น 
ความรู้สกึต่อความส าเร็จที่เกิดขึน้ เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยาก
ทัง้หลายได้ ท าให้เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น ส่วนผลกระทบภายนอกเป็นรางวลัที่
ผู้อื่นจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น การได้รับการยกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัที่น่าพอใจ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในการเรียนและผลการเรียน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก ทัง้นีเ้พราะ สือ่ เอกสาร กิจกรรม
ที่นักเรียนได้ใช้และปฏิบัติ ส่งผลท าให้นักเรียนได้รับการตอบสนอง ความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ เพราะฉะนัน้สิ่งที่
ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจดัการเรียน การสอนนักเรียน คือ องค์ประกอบต่างๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน         
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยซึ่งผลการศึกษาโดยใช้ชุดการสอน เร่ือง คุณค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียน            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อชดุการสอน เร่ือง คณุค่า
วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 สามารถน าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ไปใช้กบั 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอื่น เพราะเป็นสื่อนวัตกรรมที่มีเนือ้หาเหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย ไม่สลบัซับซ้อน 
สนกุสนาน และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
1.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าชดุการสอน เร่ือง คณุค่าวรรณศิลป์ใน 
วรรณคดีไทย ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนหวัถนนวิทยา เป็นสือ่ที่ดี นกัเรียนมีความสขุเมื่อได้เรียน สามารถ
เรียนรู้ จดจ าค าศพัท์ได้ง่ายและเร็วขึน้ ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั�งต่อไป 
2.1 ผู้สนใจสามารถใช้แนวทางการสร้างชดุการสอน เรื�อง คณุค่าวรรณศิลป์ใน วรรณคดีไทยสาํหรับ 
นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 1โรงเรียนหัวถนนวิทยา ไปเป็นแนวทางในการศึกษาและทดลองใช้ในเรื�องอื�นที�เกี�ยวข้อง หรือ
ขยายผลไปสูก่ารเรียนในระดบัชั �นอื�น 
       2.2 ผู้สนใจสามารถสร้างสื�อนวตักรรมในลกัษณะนี � ในรายวิชาอื�นๆ 
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 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาสภาพการใช้ระบบบญัชีส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ พฒันา
ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินระดับความพึงพอใจของระบบ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ของโรงเ รียนมัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่าง มี 3 กลุ่ม ได้แก่ เอกสารเก่ียวกับระบบบัญชีและ               
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 15 ฉบับผู้ ช านาญการเฉพาะทาง 9 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา                     
274 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบบนัทกึเนือ้หา แบบบนัทกึการประชมุกลุม่ และแบบประเมิน
ระดบัความพงึพอใจการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา ( Content analysis) สถิติที่ใช้วิเคราะห์มี ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าที (t - dependent test) ที่ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ .05  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 สภาพการใช้ระบบบญัชีการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยทัว่ไปมีสมดุเงินสด รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน และทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2515 มีสมุดบัญชี ทะเบียนต่างๆ และรายงานเงิน
คงเหลอืประจ าวนั โดยมีผู้ตรวจสอบการรับ จ่ายเงินที่โรงเรียนแต่งตัง้ 
 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
บญัชีที่เป็นแบบไดนามิก ที่มีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ และเป็นระบบที่มีการท างานบนเครือข่าย 
www. ที่มีผลการทดสอบการทดลองใช้อยู่ระดบัดีมาก  
  ระดับความพึงพอใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส าหรับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเ รียน
มัธยมศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ รับผิดชอบงานบัญชี มีระดับความพึงพอใจอยู่
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัอยู่ที่ .05 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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